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सबके लिए लिक्षा : तस्वीर अभवी धुधँिवी है
अनंत गंगोला
एक बुलियषादवी कदम 
नब्बे कबे  दशक में ज् ज़िला प्ाथजमक जशक्ा कार्यक्रम की शुरुआत हुई त् सबे लबेकर 
इसकबे  ्ाद कबे  दो दशकों तक हमारबे दबेश में 
‘स्कबे  जलए जशक्ा’ को लबेकर जो कुछ भी हुआ 
है उसबे मानवीर सभरता कबे  तातकाजलक सनदभ्य 
में हुए जकसी मामूली काम की तरह नहीं दबेखा 
जा सकता रा नहीं दबेखा जाना चाजहए। दबेश की 
आ़िादी कबे  ्ाद कबे  शुरुआती चार–पाँच दशकों 
की सममृजत में शाजमल पीजिरों नबे जशक्ा की पहुँच 
स् तक होतबे हुए नहीं दबेखी थी। ्ड़ी संखरा में 
कई त्कबे  जशक्ा की पजरजि सबे दूर ही थबे। रह 
दूरी मह़ि जवद्ालर कबे  भवन सबे ्चचों कबे  घर 
की दूरी मात्र नहीं थी। दूजरराँ मानरताओं की थीं 
और सामाजजक, शैजक्क प्ाथजमकताओं की भी। 
इस दौर में एक समावबेशी समाज की संकलपना 
में जशक्ा की भूजमका को न पहचाननबे की कमी 
भी थी। नतीजतन, ़िमाना एक समावबेशी समाज 
की कलपना की जदशा में कुछ ्ुजनरादी कदम 
भी नहीं लबे पारा था। ‘स्कबे  जलए जशक्ा’ कबे  
प्ाविान और प्रास इन तीन दशकों सबे पहलबे 
इस तरह कबे  संसथागत संकलप कबे  साथ नहीं हो 
पाए थबे। इस जसथजत की वजह, जवचार का अभाव 
थी रा समाज की सामूजहक चबेतना, प्ाथजमकताएँ 
रा संसािनों का अभाव रा जिर इन चारों ्ातों 
का जमश्रण। वजह चाहबे जो भी रही हो, पर रह 
हो नहीं पारा था, रह रथाथ्य है। 
‘स्कबे  जलए जशक्ा’ नबे हमारबे समाज को, 
एक ज़रादा  ्रा्री कबे  अवसर दबेनबे वालबे समाज 
में ्दलनबे की जदशा में जनमंजत्रत जकरा है। हमारी 
पीिी कबे  सामनबे जनराशा, दजरद्रता, असमानता 
और अभाव सबे जघरबे हुए तमाम लोगों कबे  जीवन 
में उतसाह, आतमजवशवास, जवचार और ज्ान कबे  
अवसर प्दान करनबे का एक अवसर है। समाज 
कबे  तातकाजलक इजतहास में, कई लोग इसबे 
‘समावबेशी समाज’ की पजरकलपना को साकार 
करनबे की जदशा में एक ्ड़बे क़दम कबे  रूप में 
सवीकार भी करतबे हैं। ‘स्कबे  जलए जशक्ा’ का 
सपना भलबे ही चनद लोगों नबे लम्बे समर सबे दबेखा 
था, पर इस सपनबे को िरातल पर उतारनबे की 
क़वारद ज़रादा पुरानी नहीं है। आ़िादी कबे  ्ाद 
कबे  शुरुआती दशकों में हमारबे दबेश में ्ड़ी संखरा 
में ऐसबे इलाकबे  थबे जहाँ जवद्ालर तो उपलबि 
थबे ही नहीं, स्को जशजक्त करनबे का जवचार 
भी नदारद था। जहाँ ्चचबे और जवद्ालर दोनों 
ही उपलबि थबे वहाँ भी स्को जशक्ा में शाजमल 
पररप्रेक्य 
 ‘स्कबे  जलए जशक्ा’ की संकलपना दरअसल एक समावबेशी समाज की संकलपना की 
आिारभूजम है। रह जशक्ा की उपलबि संकलपना का जवसतार भर नहीं है। इसजलए इस ्ात 
पर जवचार करना ़िरूरी है जक जशक्ा कबे  सनदभ्य में उपलबि मौजूदा मानरताएँ, प्जक्रराएँ और 
संसािन करा ‘स्कबे  जलए जशक्ा’ कबे  संकलप को साकार करनबे कबे  जलए परयापत हैं रा इनमें 
आिारभूत ् दलाव की ़िरूरत है? अनंत गंगोला का रह आलबेख इस सनदभ्य में हमारबे ् ुजनरादी 
कदम, सरोकारों और ्दलतबे सनदभ्य की ़िरूरतों का जवशलबेषण करता है। सं.
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करनबे कबे  संकलप और आमंत्रण का अभाव था।
हमषाररे सरोकषार
हम इस लबेख में इस चचया में नहीं जा 
रहबे हैं जक ‘स्कबे  जलए जशक्ा’ की संकलपना 
को आनबे में इतना वक़त करों लगा? इस लबेख 
में इस सनदभ्य में चचया की कोजशश की गई 
है जक ‘स्कबे  जलए जशक्ा’ की संकलपना करा 
‘जशक्ा कबे  जलए उपलबि संकलपना’ में मह़ि 
जवसतार का मामला ्नती है? रा जिर ‘स्कबे  
जलए जशक्ा’ को सरअंजाम तक लबे जानबे कबे  
जलए जशक्ा की उपलबि ्ुजनरादी मानरताओं, 
परमपराओं, प्जक्रराओं आजद में आिारभूत 
्दलाव का आग्रह करती है? करा ‘स्कबे  जलए 
जशक्ा’ कबे  रह अवसर हाजलरा उपलबि समझ, 
उपलबि सरोकारों, उपलबि संरचनाओं, उपलबि 
संवबेदनाओं, उपलबि संसािनों और उपलबि 
तरीकों सबे समभव  हैं? रा जिर नई समझ, नए 
सरोकार और नई संवबेदनाओं कबे  साथ कुछ नए 
तरीकबे , नई संरचनाएँ और नए मापदण्ड भी 
्नानबे होंगबे?
िए िज़ररए : बदितरे सनदभ्भ कवी ज़रूरत  
‘स्कबे  जलए जशक्ा’ कबे  अनतरयाष्ट्ीर आग्रह 
और द्ाव कबे  ्ीच हमारबे दबेश में भी हरबेक 
्चचबे कबे  जलए मानव जीवन की लगभग अजनवार्य 
्न चुकी सीिी चिनबे (रानी पिनबे–जलखनबे की 
दुजनरा में प्वबेश) का अवसर जनजम्यत जकरा गरा। 
पजरणामसवरूप दबेखतबे ही दबेखतबे ्ड़ी संखरा में 
नए जवद्ालर, नए जशक्क और नए जवद्ाथथी 
जशक्ा की वरवसथा में शाजमल होनबे लगबे।
जैसा जक होता ही है, हर ् ड़ा ् दलाव अपनबे 
साथ कुछ और ् दलाव भी लाता है। ‘स्कबे  जलए 
जशक्ा’ कबे  इस नवनीत दौर नबे भी अपनबे साथ 
कई नए ्दलावों की शुरुआत की। इससबे जो 
दो ्ड़बे ्दलाव आए, उनमें सबे एक था सरकारी 
सकूलों में ्ड़ी संखरा में अ् तक जशक्ा सबे दूर 
रहबे वग्य, वण्य और जलंग कबे  ्चचों का आगमन 
और समपन्न वग्य का सरकारी जशक्ा वरवसथा सबे 
िीरबे–िीरबे ्िता अलगाव। आजथ्यक रूप सबे समपन्न 
वग्य प्ाइवबेट सकूलों की ओर ्ि चला। नतीजतन 
जहाँ भी जवकलप मौजूद थबे वहाँ सरकारी सकूल 
शनै: शनै: जवकलपजवहीन और गरी् पमृष््ठभूजम 
कबे  ्चचों कबे  सकूलों में पजरवजत्यत हो गए। दूसरा 
्दलाव था सरकारी जशक्ा कबे  संचालन, प््निन 
में अशासकीर / सवैजचछक संसथाओं कबे  सरकारी 
तंत्र कबे  साथ जमलकर काम करनबे की समभावना 
कबे  जलए जगह / सपबेस का ्नना। ्ड़ी संखरा में 
राष्ट्ीर, प्ादबेजशक और सथानीर सतर पर काम 
करनबे वाली संसथाओं नबे सरकारी तंत्र कबे  साथ 
सकूल सबे लबेकर जनदबेशालर, सजचवालर सतर पर 
अलग–अलग भूजमकाएँ जनभाना शुरू जकरा। रानी 
माना जा सकता है जक मैदान में कािी लोग 
और जवजभन्न प्कार कबे  जवमश्य उपलबि हुए।  
जो भी हुआ, जजतना भी हुआ पर जशक्क 
समुदार और वरापक समाज में ‘स्कबे  जलए 
जशक्ा’ की चचया सव्यतोमुखता सबे होनबे लगी। आज 
की तारीख में जशक्ा की वरवसथा को लबेकर 
जो प्मुख जववरण समाज में उपलबि हैं, उनमें 
सबे एक प्कार कबे  जववरण ‘स्कबे  जलए जशक्ा’ 
कबे  इस भागीदारी प्रास में होनबे वालबे कुछ 
रोचक और सकारातमक प्रासों कबे  उललबेख सबे 
जमलकर ्नतबे हैं। एक तरह की उममीद ्ाँिनबे 
वालबे प्रास। इनहें हम ‘स्कबे  जलए जशक्ा’ कबे  
सपनबे को साकार करनबे की चुनौजतरों की समझ 
रखनबे वालबे लोगों द्ारा इस महत्वाकांक्ी काम 
को अंजाम दबेनबे वालबे, जशक्ा कबे  कम्य में जुटबे 
जशक्कों और अनर जशक्ा–सबेजवरों में आशा का 
संचार करनबे वालबे उदाहरणों सबे ्नबे जववरण कह 
सकतबे हैं। इस तरह कबे  जववरण कािी कम मात्रा 
में उपलबि हैं। 
दूसरबे जववरण, जो ्हुत ज़रादा उपलबि हैं, 
वह इस महाकम्य की असिलताओं कबे  जचत्रण सबे 
पटबे हुए हैं  जजसमें जवद्ालर सबे जशक्ा, जशक्क 
और ्चचों कबे  नदारद होनबे कबे  प्संग, ्चचों कबे  
जलखनबे और पिनबे की अपबेजक्त दक्ता कबे  अभाव 
कबे  लबेख–जोख आजद ्हुतारत सबे शाजमल हैं। 
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इन परसपर जवरोिाभासी जववरणों कबे  ्ीच 
एक समानता भी है। रह दोनों ही जवजभन्न 
वरजकतरों और संसथाओं की समाज और जशक्ा 
को लबेकर जचनता एवं जचनतन  सबे उपजबे हुए हैं। 
जजस जवषर जवशबेष रा प्संग को लबेकर ्ातें की 
जा रही हैं अगर मामला जसि्य  उतना ही है तो 
रह जववरण सच ही मालूम होतबे हैं। पर अगर 
हम ‘स्कबे  जलए जशक्ा’ कबे  वरापक सनदभ्य में 
दबेखें, जजसमें समाज की इचछाशजकत, जशक्क 
और जशक्ा तंत्र की इसबे सरअंजाम दबेनबे की 
तैरारी और क्मता आजद ् ातें शाजमल हों, तो इन 
उपलबि कथनों की प्ासंजगकता अलग–अलग 
तरह सबे सामनबे आती है।   
पहलबे प्कार कबे  जववरण, एक तरह सबे उममीद 
जगानबे का काम करतबे हैं रा रूँ कहा जाए जक 
रह जनराशा सबे कुछ हद तक लड़नबे का काम 
तो कर ही दबेतबे हैं। जो दूसरी तरह कबे  जववरण 
हैं वह जानबे–अनजानबे पहलबे सबे हताश समाज में 
कुछ और जनराशा उड़बेलनबे का काम कर जातबे हैं। 
जशक्ा कबे  मानक नए जसरबे सबे तलाशनबे की ्ात 
का आिार ही रह है जक दी हुई पजरजसथजत में 
हो रहबे इस महाकम्य को दबेखनबे कबे  जलए एक नई 
दृजष्ट ्नाई जाए।
‘स्कबे  जलए जशक्ा’ का आग्रह मबेरी समझ 
और दृजष्ट में एक ्हुत चुनौती भरा एवं सव्यथा 
नरा सामाजजक सनदभ्य है। इस सव्यथा नए सनदभ्य 
रानी ‘स्कबे  जलए जशक्ा’ वाली संकलपना का 
आकलन, जशक्ा कबे  जलए पहलबे सबे उपलबि 
मानकों और लेंसों सबे करना जकतना उपरुकत है 
रह प्शन तो उ्ठता ही है। रजद हम ऐसा करतबे 
हैं तो रह मापन और मूलरांकन समूचबे दृशर में 
खाजमरों को ही उभार पाता है। रह खाजमराँ 
चाहबे जकतनी भी प्ामाजणक ही करों न हों पर इस 
सनदभ्य का प्जतजनजितव नहीं करतीं। नतीजतन, 
रह आकलन जो तसवीर प्सतुत करतबे हैं वह 
अिूरी और कािी हद तक गलत ्रान करती 
प्तीत होती हैं। दूसरा खतरा रह है जक इस 
तरह रह ‘स्कबे  जलए जशक्ा’ कबे  कम्य में जुटबे, 
सरकार सबे लबेकर जशक्क और वमृहद समाज को 
जानबे–अनजानबे जनराशा ही परोस पाती है। कोई 
रासता और समािान सुझाती नहीं जदखती।
बदितरे सनदभ्भ : हमषारवी समझ और 
सं्रेदिषाएँ
हमारा दबेश तमाम जकसम की जवजविताओं 
सबे भरा हुआ तो है ही, साथ ही रह तमाम 
जकसम की असमानताओं सबे भी भरपूर है। ्चचबे, 
जशक्क और जशक्ाकम्य सबे जुड़बे लोग पुरुष–प्िान 
व सामनती मानजसकता और मानरताओं सबे रुकत 
समाज सबे आतबे हैं और इन तमाम सामाजजक, 
आजथ्यक और िाजम्यक असमानताओं कबे  ्ीच ही 
जवद्ालर भी चलता है। इसमें तीसरा आराम 
रह भी है जक जशक्ाकम्य सामाजजक–राजनीजतक 
समानता, आपसी भाईचारबे और सहृदरता सबे परबे 
अपना अथ्य ही खो दबेता है।
चजलए कुछ घटनाओं कबे  ़िजरए इस मसलबे 
पर ऩिर ्डालतबे हैं। ज़िला जशक्ा एवं प्जशक्ण 
संसथान (्डारट) कबे  प्ाचार्य मधर भारत कबे  एक 
ज़िलबे कबे  गाँव में जवद्ालर भ्रमण पर पहुँचबे। 
जवद्ालर की उपजसथजत पंजी का अवलोकन 
करतबे हुए उनहें लगा जक ्चचों कबे  नाम अटपटबे 
हैं। प्ाचार्यजी नबे जशक्क सबे इस ्ात पर चचया 
की। जशक्क ्ोलबे, “साह् मैं करा कर सकता 
हूँ? इनकबे  अनपि माँ–्ाप नबे इनकबे  रही नाम 
रखबे हैं।” प्ाचार्यजी नबे ्चचों को अपनबे माता–
जपता को ्ुलाकर लानबे कबे  जलए घर भबेज जदरा। 
जवद्ालर गाँव सबे लगा हुआ था। गाँव में मुखरतः 
्हबेजलरा समाज कबे  लोग रहतबे थबे। पक्ी पकड़नबे 
का उनका रो़िगार प्ारः सु्ह रा जिर शाम 
कबे  वक़त होता है। अतः रह लोग जदन कबे  वक़त 
घरों में ही जमल गए। कुछ ही दबेर में ्चचों कबे  
पालक सकूल में आ गए और जिर प्ाचार्यजी नबे 
एक–एक कर ्चचों कबे  नाम ्दलकर, अपनी 
समझ में उनहें ज़रादा सुसंसकृत रा सभर मानबे 
जानबे वालबे नाम दबेनबे प्ारमभ कर जदए। मसलन 
जचनता ्ाई का नाम चबेतना कुमारी कर जदरा। 
कलली ्ाई का नाम कलावती आजद, माता–जपता 
को इस ्ात कबे  औजचतर का अनदा़ि भलबे ही 
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लगा हो रा न लगा हो, पर उनहोंनबे इस पर कोई 
्ड़ा एतरा़ि नहीं जकरा। शारद रह मानकर जक 
जशक्ा प्ापत करनबे की रह कोई अजनवार्यता होगी 
उनहोंनबे अपना मन ्हला जलरा। 
रह घटना कुछ इस तरह कबे  प्शन उ्ठाती 
है—
• जचनता ्ाई और कलली कबे  नाम करों 
्दलनबे पड़बे?
•	 जजन ्चचों कबे  नामों कबे  जलए ही जगह 
नहीं है, करा उनकबे  जीवन–अनुभव कबे  
जलए कोई जगह रह जवद्ालर ्ना 
पाएगा?
•	 जशक्ा जकस वग्य कबे  जलए है? चबेतना 
कुमारी और कलावती जजस वग्य का 
प्जतजनजितव करतबे प्तीत होतबे हैं, करा 
जसि्य  उसी वग्य कबे  जलए?
•	 करा जशक्ा पानबे कबे  जलए एक खास 
वग्य को अपनी सांसकृजतक पहचान और 
आतमसममान तरागना होगा?
कुछ और उदाहरण भी जलए जा सकतबे हैं—
जैसबे, जवद्ालरों में स्सबे सवचछ वसत्र वालबे ्चचबे 
को प्ोतसाजहत करनबे रा गनदबे वसत्र पहनकर आए 
्चचों को स़िा दबेनबे जैसी घटनाएँ ्हुत आम 
हैं और इनहें धरान सबे न दबेखनबे पर हमारा धरान 
इनसबे होनबे वालबे भावनातमक नुकसान की ओर 
जाता भी नहीं है। भाषा भी एक ्ड़ा मसला है 
जजसका मानक सवरूप, उपरुकत उचचारण आजद 
पहली ्ार जशक्ा की पजरजि में आनबे वालबे ्चचों 
कबे  सामनबे उनकी अजसमता को लबेकर ही उलझन 
पैदा कर दबेता है। जकसी भी जगह की प्चजलत 
भाषा को नहीं जाननबे की दुजविा को जजसनबे भी 
अनुभव जकरा है उसबे रह माननबे में कोई जदककत 
नहीं होगी जक रह जसि्य  असुजविाजनक ही नहीं 
वरन आतमजवशवास जहला दबेनबे वाला होता है। 
जशक्क इनसबे जूझतबे हुए कई ्ार इस तरह की 
पजरजसथजत सबे आनबे वालबे ्चचों को ‘रह नहीं 
सीख सकतबे’ की श्रबेणी में रख दबेतबे हैं। 
रह सारी घटनाएँ जशक्ा कबे  प्जत उपलबि 
समझ और संवबेदनाओं को सवालों कबे  घबेरबे में 
खड़ा कर दबेती हैं। ्ड़ा सवाल रह है जक 
करा ्चचों को जशक्ा कबे  तरशुदा साँचों सबे 
ही गु़िरना होगा रा जशक्ा कबे  साँचों में भी 
्चचों की सांसकृजतक पमृष््ठभूजम कबे  अनुरूप कुछ 
पजरवत्यन करनबे रा लचीलबेपन की समभावना है? 
सीखनबे में पूव्यज्ान की अनतः जक्ररा कबे  महत्व को 
प्जतपाजदत करनबे पर रुकी हुई ्ात को जशक्क 
की समझ और जवद्ालर की प्जक्रराओं में कैसबे 
शाजमल जकरा जाएगा? ‘करा करना’ कबे  सवाल 
को ‘कैसबे करना’ तक न पहुँचानबे पर जशक्क को 
मदद हो रही है रा उसकी उलझन ्ि रही है? 
लिक्क कवी तैयषारवी और स्षायत्ततषा
इस सनदभ्य में, मुझबे अपनबे अधरापन कबे  समर 
की एक घटना कािी राद आती है करोंजक 
उसनबे मुझबे ्हुत सोचनबे पर मज्ूर जकरा था। 
गुनदीलाल नाम कबे  एक जवद्ाथथी को लबेकर ्चचबे 
्ार–्ार मुझसबे जशकारत कर रहबे थबे जक वह 
उनहें परबेशान कर रहा है। मैं ्चचों को काम 
दबेकर सवरं अपनबे जकसी काम में लगा था अतः 
मबेरा पूरा धरान कक्ा पर नहीं था। मैंनबे ्चचों 
की जशकारत को थोड़ा कम गमभीरता सबे जलरा 
और अपनबे काम में लगा रहा। ज् ्ार–्ार 
्चचों की जशकारत को टालना मुजशकल हो गरा 
तो मैंनबे गुनदीलाल को ्ुलारा और उसबे स़िा 
दबेनबे कबे  अनदा़ि में कहा— “तुम ्हुत ्दमाशी 
कर रहबे हो, चलो कान पकड़ो।” गुनदीलाल नबे 
कोई प्जतजक्ररा नहीं की तो मैंनबे दो्ारा उसबे 
थोड़ी ऊँची आवा़ि कर कहा— “चलो, कान 
पकड़ो।” इस ्ार वह आगबे ्िा और उसनबे 
मबेरबे कान पकड़ जलए। पहलबे तो मैं उसकी इस 
हरकत सबे हैरत और क्रोि में पड़ गरा जिर मुझबे 
लगा जक मबेरबे जनददेश में कान पकड़नबे की ्ात 
थी। जकसकबे  कान पकड़नबे हैं, इस ्ात का तो 
कोई ज़िक्र नहीं था। तो, गुनदीलाल की तो कोई 
गलती नहीं है। इस घटना को अपनबे जशक्ण कबे  
दौरान हुए एक रोचक प्संग कबे  रूप में तो राद 
जकरा ही जा सकता है पर ज़रादा ्ड़ी ्ात 
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जजसकी ओर इस ्ात नबे धरान खींचा वह थी 
जक प्थम पीिी कबे  सकूल में आनबे वालबे ्चचों की 
जशक्ा कबे  साथ जुड़नबे कबे  जलए जजस तरह की 
तैरारी जशक्क कबे  पास होनी चाजहए वह मबेरबे पास 
नदारद थी। जवद्ालरों का माहौल और उसमें 
होनबे वाली प्जक्रराएँ पहली पीिी कबे  ्चचों कबे  
जलए नई तो होंगी ही और साथ ही साथ रह 
उनहें अजी् भी लग सकती हैं— उनकबे  तक्य  सबे 
जवपरीत हो सकती हैं। जैसबे गुनदीलाल को ‘कान 
पकड़नबे’ का न तो ‘स़िा’ कबे  साथ कोई तक्य पूण्य 
सम्नि लगा और ना ही ऐसबे जकसी वरवहार सबे 
उसका कोई पुराना ताललुक था। ऐसी कई ्ातें 
हैं जजनकबे  जलए रह ‘मान’ जलरा जाता है जक 
सभी ्चचों का उनसबे पजरचर होगा।
मधरप्दबेश कबे  रारसबेन जजलबे कबे  एक जंगल 
कबे  ्ीचों–्ीच जसथत आजदवासी गाँव में प्थम 
पीिी कबे  ्चचों कबे  साथ काम करनबे कबे  अनुभव 
नबे रूँ तो कई ्ातें जसखाईं, पर इनमें सबे जजस 
्ात का ज़िक्र मैं रहाँ करनबे जा रहा हूँ वह इस 
लबेख कबे  कबे नद्रीर जवचार, ‘स्कबे  जलए जशक्ा’ 
को पुष्ट करती है। सजदरों सबे जदनभर ्करी 
चरातबे, खबेत में होजररा (जचजड़रा) भगातबे, तबेनदूपत्ा 
तोड़तबे, महुआ ्ीनतबे, मूसरी खोदतबे, पबेड़ों पर 
चितबे, नजदरों में तैरतबे, गोण्ड आजदवासी समाज 
कबे  ्चचों को ज् मैंनबे पिाना शुरू जकरा तो 
शुरुआत में ही इस ्ात का एहसास हो गरा 
जक इन ्चचों को 4–5 घणटबे तक एक ही जगह 
(जवद्ालर) में जसि्य  ्ै्ठा पाना ही अपनबे आप में 
्बेहद चुनौती भरा काम है। जिर जलखनबे–पिनबे 
की दक्ताएँ प्दान करना कैसबे हो सकबे गा। रह 
्चचबे कई पीजिरों सबे जदनभर में कई जकलोमीटर 
चलनबे और ्बेहद शारीजरक श्रम करनबे कबे  आदी 
रहबे हैं। जिर जकसी एक जगह पर लम्बे समर 
्ै्ठना कैसबे समभव होगा? जजस क्बेत्र कबे  लोगों 
का ्ा़िार मंगलवार को होता है उनकबे  जलए 
रजववार की छुटटी कबे  करा मारनबे? िसल ्ोनबे, 
नीदनबे और कटाई कबे  समर छोटबे जकसानों कबे  
पजरवार में ्चचों की भूजमकाएँ जकस तरह सबे 
्दलती हैं? इस तरह सनदभ्य का सकूल कबे  
संचालन सबे करा सम्नि है? सकूल सतर पर 
काम करनबे वालबे तमाम लोगों कबे  सामनबे इस 
तरह की कई ्ातें आती हैं। रह ्ातें जवद्ालर 
को नए तरह सबे दबेखनबे को ् ाधर करती हैं। हमारबे 
जलए सीखनबे–जसखानबे की प्जक्ररा कबे  जलए एक 
जनियाजरत सथान और उसमें समर्द्ध 45 जमनट 
कबे  जवषर आिाजरत खण्ड (पीजरर्ड) जैसी जशक्ा 
की लगभग तर अविारणाओं सबे ्ाहर जाना 
अजनवार्य हो गरा है। ्चचों की शारीजरक एवं 
सांसकृजतक ्नावट और आदतों व रुजचरों को 
धरान में रखकर जशक्ा का उपक्रम करनबे की 
्ात जशक्ा को नए जसरबे सबे पजरभाजषत करनबे की 
़िरूरत को ही रबेखांजकत करती है। साथ ही 
जशक्ा में लचीलबेपन और जशक्क की सवारत्ा की 
माँग भी करती है।
एक जशक्क कबे  रूप में काम करतबे हुए 
मबेरबे जलए पजरजसथजतराँ कुछ अनुकूल थीं। जैसबे—
जवद्ालर का शासकीर न होना और न ही उसबे 
शासकीर मानरता की कोई दरकार थी। जिर 
जजस गाँव में मैं कार्य कर रहा था वहाँ कबे  लोगों 
कबे  अनुभव और आग्रहों में भी जशक्ा की एक 
जनियाजरत तसवीर नहीं थी। रह दोनों ्ातें ्चचों 
की रुजच और सनदभभो कबे  प्काश में नए प्रोग 
करनबे की सहूजलरत प्दान कर गईं। और इसी 
अकसमात उपलबि सवारत्ा का एक जशक्क कबे  
रूप में मैंनबे भरपूर उपरोग जकरा। नतीजबे भी 
अपबेक्ाकृत रूप सबे ्बेहतर आए। अजिकतर ्चचबे 
्ड़ी ही रुजच कबे  साथ पिनबे–जलखनबे की दुजनरा 
में प्वबेश पा गए। उनमें सबे लगभग आिबे ् चचों की 
पिाई इस जवद्ालर कबे  ्ाद भी जारी रही और 
अपनबे आस–पास कबे  गाँवों कबे  ्चचों की तुलना में 
वह जशक्ा कबे  क्बेत्र में कािी आगबे जनकलबे। ्चचों 
की सांसकृजतक पहचान खोनबे और आतमजवशवास 
ज्डगनबे जैसबे प्संग भी नहीं हुए।
सबके लिए लिक्षा : लिलहतषार्भ
एक ्चचा ज् जवद्ालर की दहली़़ि 
चिता है तो वह अपनबे साथ ्सता–झोला, 
जसलबेट–कलम और कॉपी–जकता् ही नहीं लाता 
्जलक अपनी समूची सामाजजक एवं सांसकृजतक 
पमृष््ठभूजम, अपना भरा हुआ रा जिर खाली पबेट, 
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अपनी जजज्ासाएँ, अपनबे भर, झेंप–जझझक, अपनी 
मातमृभाषा और भी न जानबे करा–करा लाता है। 
और अगर रह ्चचा जकसी ऐसबे पजरवार सबे 
आता है जजस पजरवार में जशक्ा नामक उपक्रम 
सबे पहलबे का जरशता नहीं रहा हो तो जवद्ालर 
और जशक्क का काम और अजिक लचीलबेपन की 
माँग करता है। जवद्ालर रा जशक्क कबे  आग्रह 
रजद क्ठोर हों और उनमें ्चचबे की आवशरकता 
कबे  अनुरूप ढलनबे की क्मता और इचछाशजकत 
न हो तो नतीजा एक ही जनकलता है और इस 
नतीजबे को समाज ्चचों की असिलता कबे  रूप 
में दबेखता है। वंचना की मार झबेल रहबे गुनदीलाल, 
जचनता ्ाई रा कलली जैसबे ्चचों कबे  जवद्ालर में 
सिल होनबे कबे  जलए ऐसबे अवसर जनजम्यत करनबे 
होंगबे जो उनकबे  अनुभवों, संसकृजत और प्जतभाओं 
को शाजमल कर सकें । जवद्ालर में करा हो और 
कैसबे हो, इसको भी इन ्चचों की ़िरूरतों और 
पजरवबेश की कसौटी पर खरा उतरना होगा।
‘स्कबे  जलए जशक्ा’ कबे  इस कम्य में रूँ तो 
मंजत्ररों, अिसरों, जशक्ाजवदों सबे लबेकर जशक्क 
तक एक लम्ी फबे हजरसत है। इस फबे हजरसत में 
अ् सवरंसबेवी संसथाओं कबे  कमथी भी शाजमल 
हो गए हैं। पर इन स्कबे  ्ीच में जो स्सबे 
महतवपूण्य जकरदार है वह जशक्क का ही है। 
जशक्क को जवचार, संसािन, सवारत्ता और 
सममान उपलबि करानबे की ज़िममबेदारी ्ुजनरादी 
तौर पर उस ढाँचबे की है जजसबे हम सरकारी 
जशक्ा वरवसथा कबे  रूप में समझतबे हैं। इसमें नीजत 
जनमयाता, प्शासक, प्जशक्ण संसथाएँ सभी शाजमल 
हैं। ‘स्कबे  जलए जशक्ा’ का काम करनबे कबे  जलए 
जजतनी समझ, संसािन और सममान जशक्क को 
उपलबि है, करा वह उपरुकत है? परयापत है? 
जशक्कों और जशक्ा कबे  हालात पर सवाल उ्ठानबे 
सबे पहलबे हमें रह सवाल पूछना ़िरूरी होगा। 
मबेरबे दृजष्टकोण में ‘स्कबे  जलए जशक्ा’ कबे  
जवजशष्ट सनदभ्य में काम करनबे कबे  जलए जशक्क 
को जजस तरह की मूलभूत तैरारी जमलनी 
चाजहए, सरकार और समाज उसबे पूरा नहीं 
कर पा रहबे हैं। वजह चाहबे जवचार की कमी हो 
रा संसािन का अभाव। ज् काम नरा और 
चुनौतीपूण्य हो और तैरारी में भी अिूरापन हो 
तो ्हुत ्ड़बे पैमानबे पर सकारातमक पजरणाम 
आजखर कैसबे आएँगबे? ‘स्कबे  जलए जशक्ा’ को 
रजद हम समावबेशी समाज की ओर जानबे की 
जदशा में उ्ठारा गरा एक ्ुजनरादी क़दम मानबे 
तो इससबे उपजनबे वालबे सरोकार, गुणवत्ापूण्य 
जशक्ा की हमारी समझ में मात्र भाषा, गजणत 
एवं अनर जवषरों कबे  परमपरागत जशक्ण और 
आकलन पर पूण्य जनभ्यरता कहाँ तक उपरुकत 
होगी? हमें समाज की जशक्ा सबे अपबेक्ाओं को 
नए जसरबे सबे पजरभाजषत करनबे और पाठरचरया सबे 
लबेकर ‘जशक्क की तैरारी’ को भी नई दृजष्ट सबे 
दबेखनबे की ़िरूरत है।
एक ऐसी साझी समझ ्नबे जो एक तरि 
सामूजहक चबेतना में ‘स्कबे  जलए जशक्ा’ को एक 
्बेहतर समाज की रचना कबे  कबे नद्र में सथाजपत 
करबे, इस नए सामाजजक उपक्रम में लगबे लोगों 
कबे  प्जत िैर्य प्दान करनबे एवं मनो्ल ् िानबे वालबे 
वातावरण को प्ोतसाहन दबे और साथ ही इस नई 
जशक्ा कबे  वाहक जशक्कों को सममान, समथ्यन एवं 
सम्लन प्दान करबे।
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